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Uvod: Diplomant sanitarnega inženirstva je multidisciplinarni profil. Ena izmed njegovih 
možnosti zaposlitve je tudi delovno mesto predstavnika vodstva za ISO-sisteme vodenja. 
Namen: V nalogi smo preverjali hipotezo, da je sanitarni inženir primerjalno gledano 
najprimernejši za zasedbo delovnega mesta predstavnik vodstva za ISO-sisteme vodenja 
v storitveni dejavnosti. Metode dela: Pri dveh podjetjih v storitveni dejavnosti smo 
primerjali delovne naloge dveh zaposlenih na omenjenem delovnem mestu. Predstavnik 
vodstva v podjetju »A« je diplomirani sanitarni inženir, v podjetju »B« pa univerzitetni 
diplomirani inženir kemijske tehnologije. Nadalje smo primerjali tri dodiplomske 
študijske programe (sanitarni inženir, kemijski inženir in manager kakovosti) ter 
ugotavljali, kateri študijski program je na ravni načrtovalca za delovno mesto 
predstavnika vodstva najustreznejši oziroma nudi diplomantom največ kompetenc. 
Rezultati: Ugotovili smo, da se dana hipoteza deloma potrdi v delu, ki se nanaša na 
tehnični oziroma strokovni del vzpostavitve ISO-sistema. Hipoteza se ovrže v delu, ki se 
nanaša na teoretično poznavanje ISO-standardov. Diplomant sanitarnega inženirstva je 
multidisciplinaren in tehnično dobro podkovan, manager kakovosti pa ne v tolikšni meri. 
Obratno velja za managerja kakovosti, ki tekom študija dobro spozna zahteve standardov 
(ISO 9001 in ISO 14001) in v podjetju zlahka vzpostavi sistem vodenja. Vprašljivo pa je 
tehnično poznavanje dejavnosti podjetja, v katerem se ISO-sistem postavlja. Razprava 
in zaključek: Na podlagi ugotovitev lahko zaključimo, da obstaja možnost sodelovanja 
med študijskimi programi, ki bi privedlo do »popolnega tima«. To je v praksi zelo težko 
izvedljivo, saj delovno mesto predstavnika vodstva v storitveni dejavnosti predstavlja ena 
oseba in ne tim. Možne rešitve bi bile nadgraditev programa sanitarnega inženirja na 2. 
stopnji z dodatnimi učnimi vsebinami oziroma zamenjava ali dopolnitev izbirnih 
predmetov na 1. stopnji študija. Najbolj praktično izvedljiva rešitev bi bila organizirana 
predavanja manjkajočih vsebin preko Centra za vseživljenjsko učenje. Pripravili bi jih 
diplomanti sanitarnega inženirstva za kolege, ki delajo na podobnih delovnih mestih. 







Introduction: A graduate of sanitary engineering is a multidisciplinary profile. A 
possibility for employment is seen in a position of management representative of ISO 
management systems. Purpose: The purpose of the thesis was to prove that a sanitary 
engineer holds the most appropriate profile for a post of a management representative of 
ISO management systems in service industry. Methods: The work of two engineers with 
the above-mentioned position employed in two different companies has been compared. 
The representative »A« is a sanitary engineering graduate, whereas the representative »B« 
is a bachelor of science employed in chemical technology. A further comparison and the 
examination of appropriateness of three study programmes (sanitary engineering, 
chemical engineering, quality management) in terms of suitability of competences that 
the graduate receives has been made. Results: The hypothesis can be partially confirmed 
in relation to the technical and professional part of the ISO system establishment, whereas 
it has been rejected in relation to the theoretical knowledge of ISO standards. A sanitary 
engineering graduate is multidisciplinary and technically well versed, which is not the 
case with a quality management graduate. However, the later becomes well acquainted 
with standards (ISO 9001 and 14001) during studies and can easily set up the management 
system in a company. Questionable is only the technical knowledge of the activities of 
the company in which the ISO system is being set up. Discussion and conclusion: We 
conclude that there is a possibility of cooperation between programmes that would 
produce the »perfect team«. This is very difficult to achieve in practice, since the post of 
a management representative in service industry is held by an individual, not a team. A 
sanitary engineering study programme upgrade (additional contents) at the master's level 
is a possible solution as well as the replacement or supplementation of optional subjects 
at the bachelor's level. Organization of lectures with the missing content at a lifelong 
learning center would prove optimal. Sanitary engineering graduates would held lectures 
for colleagues with similar jobs.                                                             
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
BS OHSAS  Britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za 
upravljanje varnosti (Occupational Health and Safety) 
 




Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk 
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point (analiza tveganja in 
ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) 
ISO International Organization for Standardisation 
KML Kontrolno-merilni laboratorij 
ND Navodila za delo 
NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 
NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
PDCA-cikel Načrtuj-Naredi-Preveri-Analiziraj (Plan-Do-Check-Act) 
PV Požarna varnost 
SIST Slovenski inštitut za standardizacijo 
VPD Varstvo pri delu 
ZIRS Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije 





Kandidat za določeno delovno mesto mora poleg ustrezne formalne izobrazbe 
izpolnjevati tudi druge pogoje. Tu gre predvsem za kompetence, ki jih posameznik 
pridobi bodisi med procesom izobraževanja bodisi v procesu dodatnega usposabljanja.  
Kakovost visokošolskih zavodov zagotavlja kompetentnost tako izvajalcev kot tudi 
diplomantov. Vzpostavljen ima notranji sistem vodenja kakovosti, upoštevajoč merila in 
evropske standarde. Kakovost sistema se evalvira in je predpisana v 23. členu Meril za 
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Merila 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, 
2014). 
»Kompetence so vse sposobnosti uporabe znanja in druge zmožnosti, ki so potrebne, da 
nekdo uspešno in učinkovito in v skladu s standardi delovne uspešnosti izvrši določeno 
nalogo, opravi delo ali odigra vlogo v poslovnem procesu.« (Dialogos, 2016) 
Nadalje pravi definicija, da kompetence obsegajo spretnosti, znanja, veščine, vedenjske 
in osebnostne značilnosti, samopodobo, prepričanja, vrednote ipd. Oziroma vse tisto, kar 
skupaj sestavlja večje jamstvo za delovni uspeh, kot ga znanje samo po sebi. Kompetence 
lahko razvrstimo na več načinov: 
– Temeljne ali splošne kompetence (ang. »core competencies«) pridejo v poštev 
praviloma pri vseh zaposlenih in so prenosljive med različnimi opravili. 
Generične kompetence (ang. »generic competencies«) so skupne podobnim 
opravilom ali skupinam delovnih mest. Delovnospecifične kompetence (ang. 
»role specific competencies«) pa so kompetence, ki so specifične za posamezna 
delovna mesta ali opravila. 
Kompetence je mogoče razvrstiti tudi kot: 
 vidne ali opazne kompetence (npr. znanje, veščine, spretnosti), ki jih je mogoče 
razmeroma enostavno razvijati z izobraževanjem in urjenjem, in 
 nevidne ali skrite kompetence (npr. lastnosti, vedenja, vrednote, prepričanja), ki 
jih je težje razvijati z izobraževanjem in jih je enostavneje izbirati na podlagi 
načela »prave ljudi na prava mesta«. (Dialogos, 2016) 
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Pogosto je sklepni izdelek dela pri razvrstitvi kompetenc t. i. kolo kompetenc, ki povzema 
vse kompetence, ki so jih v neki organizaciji identificirali kot pomembne za razvoj. 
»Določitev ravni zahtevanih kompetenc nastaja v interakciji tistih, ki neko delo najbolje 
poznajo ali celo sami opravljajo. Za te namene je najbolje uporabiti študijsko delavnico, 
na kateri sodelujejo vodja, kadrovski ekspert, tehnolog ali organizator in izvajalci, ki to 
delo dobro opravljajo. V nekaterih okoljih uporabljajo kot dopolnitev predhodni 
strukturirani vedenjski intervju, drugje se (prehitro!) zadovoljijo s splošno dosegljivimi 
katalogi kompetenc. Določitev doseženih kompetenc je običajno naloga neposrednega 
vodje ob letnih (razvojnih) razgovorih oziroma v procesu upravljanja delovne uspešnosti 
posameznika. Razlika med zahtevanimi in doseženimi kompetencami ponuja možnost za 
ustrezna ravnanja in vodenje politike razvoja kadrov (napredovanje, urjenje, premestitev, 
razvoj, ipd.).« (Dialogos, 2016) 
Iz vsega zgoraj navedenega lahko sklepamo, da s starostjo oziroma delovnimi izkušnjami 
pridobivamo vedno več kompetenc. Zahteve enakega delovnega mesta v različnih 
podjetjih ne zahtevajo vedno enakih kompetenc. 
1.1 Teoretični vidiki certificiranja in sistemov vodenja 
Pregled strokovne literature kaže, da po več kot dveh desetletjih od postavitve prvega 
standarda in po več kot milijonu certificiranih družb preko celega sveta implementacija 
poslovnikov/procesov/standardov v družbe še vedno predstavlja v veliki meri 
neraziskano področje. Veliko člankov, knjig in priročnikov govori o izboljšavah interne 
prakse. Marsikdo, ki se prvič srečuje s standardom in njegovimi zahtevami, nima 
predstave, kaj je smotrno umestiti v poslovnik podjetja, ki je tako rekoč biblija vsakega 
podjetja. O integraciji ISO-sistemov v podjetja govori mnogo avtorjev, med drugim tudi 
Seražin (2010). 
Pogosto se storitvena podjetja odločijo za pridobitev ISO-standardov zgolj zaradi 
potrebnih referenc. Konkurenca na slovenskem trgu v storitveni dejavnosti je velika, 
ponudniki pa si z nizkimi cenami skušajo zagotoviti svoj obstanek na tržišču. Razmere so 
enake tako pri zasebnih naročnikih kot pri proračunskih porabnikih. Žal je pogosta 
posledica slabša kakovost izvedenih storitev. V takih situacijah je treba poiskati vmesno 
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pot, ki zadovolji obe strani v smislu optimalnih storitev za optimalno ceno. Tu lahko 
učinkovito posreduje sanitarni inženir s svojim strokovnim znanjem na specifičnem 
področju. 
»Poglavitni vzrok uvajanja sistemov vodenja je potreba po hitrem in učinkovitem 
prilagajanju organizacij spremembam in omejitvam v okolju. Gonilo poslovnih 
sprememb sta lahko tudi zakonodaja/zakonodajni predpisi in novodobna gonila poslovnih 
sprememb (hiper konkurenca, rastoča kompleksnost in doseg organizacije ter moč 
interesnih skupin).« (Tič, Strašek, 2004) 
Pridobljen certifikat Sistema vodenja kakovosti (ISO 9001) je bil še do nedavnega v 
postopkih javnega naročanja merilo za izbor ponudnika. Med merila za izbor se je uvrščal 
tudi ponudnik, ki je imel pridobljen certifikat Sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001). 
Osnovni namen pridobljenih certifikatov po obeh zgoraj navedenih ISO-standardih je 
zagotavljanje kakovosti in ravnanja z okoljem. Razmere na trgu so že pred pojavom 
gospodarske krize povzročile, da so sistemi vodenja »nujno zlo« v marsikaterem podjetju 
na področju storitvene dejavnosti.  
Certificiranje ISO-sistemov vodenja je obsežen proces za vsako podjetje, ki želi pridobiti 
certifikat za kateri koli standard. Zagotovo predstavlja največje breme ali izziv za 
skrbnika ISO-sistemov vodenja. Ta je namreč med drugim odgovoren za: 
 koordinacijo zunanjih presoj (med certifikacijsko hišo in vodstvom podjetja); 
 izvedbo notranjih presoj v podjetju; 
 vodenje ciljev po procesih; 
 ažuriranje dokumentov podjetja (poslovnik, delovni obrazci, navodila za delo 
ipd.); 
 izvajanje ali koordinacijo usposabljanj ter beleženje teh. 
 
Kompetence predstavnika vodstva za sisteme vodenja niso pravno formalno zahtevane. 
Oseba na tem delovnem mestu mora imeti dovolj znanja in tudi veščin, da lahko vodi 
posamezne procese. Še pomembnejše je, da ima polno podporo vodstva ter pooblastila za 
odločanje na področju kakovosti. 
Bogataj in sodelavci (2016) menijo, da vodja sistemov kakovosti opravlja več nalog: 
rešuje reklamacije kupcev, presoja kakovost pri dobaviteljih, svetuje glede kakovosti pri 
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dobaviteljih, preizkuša kakovost proizvodov in storitev, rešuje napake v procesih, presoja 
kakovost v organizaciji; je tudi učitelj in uvajalec novih metod, svetovalec pri izboljšavah 
v procesih, svetovalec pri razvoju novih proizvodov/storitev in tehnologij, vzdrževalec 
sistema kakovosti, izboljševalec sistema kakovosti, svetovalec in vplivni član vodstva. 
V posamezni organizaciji na lastnosti sistema vodenja kakovosti vpliva več posameznih 
interesov oziroma dejavnikov, ki s smerjo razvoja sistema kakovosti oziroma potrebno 
vlogo niso vedno skladni, zaradi česar lahko v posamezni organizaciji pride 
do precejšnjega neskladja med potrebnimi in dejanskimi lastnostmi sistema vodenja 
kakovosti. To neskladje vpliva na vlogo in status vodje sistema kakovosti v organizaciji, 
pa tudi na njegovo koristnost. 
Pogosto so del kritike tudi certifikacijske hiše in podjetja, ki organizirajo usposabljanja 
na tematiko certificiranja. Zaslediti je predvsem usposabljanja za notranje presojevalce, 
učinkovito vodenje sistemov, izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki itd. 
V bodoče bi se bilo treba osredotočiti tudi na tematiko motivacije skrbnikov posameznih 
procesov in zavedanje, čemu je sploh treba stremeti k doseganju zadanih ciljev. Slika 1 v 
nadaljevanju prikazuje vodstveni sistem, ki ga sestavljajo ISO-sistemi (9001, 14001, 


































1.1.1 Izrazi in definicije 
Za lažje razumevanje v nadaljevanju pojasnjujemo osnovne pojme na področju 
certificiranja in sistemov vodenja, povzete po certifikacijskem pravilniku za sisteme 
vodenja (Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, 2014):  
 Certificiranje je postopek, s katerim neodvisna tretja stranka 
(certifikacijski organ) poda pisno zagotovilo, da je proizvod, proces ali 
storitev v skladu s specifičnimi zahtevami.  
 Referenčni dokument je dokument (standard, vodilo, pravilnik itd.), ki 
ga izda priznani organ. Določa pravila, smernice in značilnosti za opisane 
dejavnosti in njihove rezultate. Namenjen je obči in večkratni uporabi ter 
je usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju.  
 Sistem vodenja je sistem za vzpostavljanje politike in ciljev ter njihovo 
doseganje. Sistem vodenja organizacije lahko vključuje različne sisteme 
vodenja npr. sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ipd.  
 Certifikacijski organ je organizacija, ki opravlja dejavnost certificiranja, 
na osnovi katerega izdaja certifikate ali druge ustrezne listine.  
 Certifikat je listina, izdana po pravilih sistema certificiranja, ki potrjuje 
izpolnjevanje specifičnih zahtev, opredeljenih v referenčnem dokumentu.  
 Vložnik je organizacija, ki na certifikacijski organ pošlje vlogo 
za pridobitev certifikata. Praviloma je to organizacija, ki se jo presoja in 
se ji podeli certifikat ali drugo ustrezno listino.  





1.1.2 Pravne podlage na področju certificiranja 
Certificiranje ni zakonsko obvezujoče, razen za tiste organizacije, ki se odločijo 
za certificiranje. Slika 2 prikazuje hierarhijo na področju zakonodaje v Sloveniji: 
 
Slika 2: Hierarhija pravnih aktov v RS (Povzeto po: Nuklearna elektrarna Krško, 2016). 
»Zakon o standardizaciji v 23. členu določa, da je uporaba slovenskih standardov SIST 
prostovoljna, razen v primeru, da je obvezna uporaba standardov SIST določena s 
predpisom. Ob tem pa tudi določa, da se mora predpis, ki določa obvezno uporabo 
standarda, sklicevati na slovenski nacionalni standard SIST. To pomeni, da se predpis 
sklicuje na standard, namesto da bi bila podrobna tehnična vsebina zapisana v samem 
predpisu«. (Škof Nikolič, 2010) 
V primeru certificiranja po ISO-sistemih vodenja je hierarhija sledeča (v nadaljevanju jo 
prikazuje Slika 3): 
 ustava; 
 zakonski predpisi (ZSta-1, ZAkr); 
 podzakonski predpisi (ciljani glede na dejavnost podjetja), 
 »mehko« pravo (standardi); 





Slika 3: Hierarhija internih pravnih aktov podjetja (Vir: Kos, 2016). 
Pravna država pomeni ustrezno pravno informiranje, spoštovanje in uporabo pravnih 
norm. Varstvo okolja ni le preprečevanje čezmernega onesnaževanja, ampak je tudi 
in predvsem varstvo zdravega življenjskega okolja. Slovenija je okoljsko 
problematiko opredelila kot ustavno kategorijo. Ustavna izhodišča za normativne 
ureditve s področja varstva okolja v Sloveniji so opredeljena v splošnih določbah 
prvega poglavja Ustave RS in zlasti v tretjem poglavju, ki se nanaša na gospodarska 
in socialna razmerja v državi (70. in 72. člen). 
Problematika varstva okolja je po svoji naravi kompleksna, njeno proučevanje 
interdisciplinarno, reševanje pa povezano z usklajeno in aktivno udeležbo različnih in 
številnih dejavnikov. 
Glede na izvor razdelimo predpise na tako imenovane predpise, ki zajemajo vso 
regulativo države (zakoni, uredbe, pravilniki …), in predpise lokalne skupnosti (npr. 
odloki). Notranji predpisi pa so tisti, ki jih bodisi moramo izdelati za urejanje nekega 
področja (npr. poslovnik za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave za vode) 
bodisi jih želimo izdelati za boljše obvladovanje nekega področja (npr. navodilo za 
ravnanje z odpadki).  
     Po namenu oziroma področju lahko predpise delimo na: 
 obvezne, ki zajemajo neka splošna področja (na primer Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o urejanju prostora …); 
 področne, ki se nanašajo na določen segment okolja (na primer Zakon o vodah, 
Pravilnik o označevanju nevarnih snovi …); 
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 predpise, ki se nanašajo na izdelke ali storitve (na primer Zakon o prevozu 
nevarnega blaga, Pravilnik o odlaganju odpadkov …); 
 različna dovoljenja, pooblastila, licence, koncesije (na primer uporabno 
dovoljenje, vodno dovoljenje …). (Pribakovič Borštnik et al., 2004) 
1.1.2.1 Zakon o standardizaciji (ZSta-1)  
Zakon o standardizaciji (ZSta-1, 1999) opredeljuje cilje in načela slovenske nacionalne 
standardizacije, določa status slovenskega nacionalnega organa za standarde, njegove 
naloge, članstvo, način financiranja ter ureja pripravo, sprejem in izdajo slovenskega 
nacionalnega standarda in njegovo uporabo.  
Slovenska nacionalna standardizacija zasleduje naslednje cilje: 
 zagotavljanje kakovosti proizvodov, procesov in storitev z opredelitvijo njihovih 
značilnosti, ki določajo zmožnosti, da zadostijo določenemu namenu; 
 zviševanje ravni varnosti, varovanja zdravja in življenja ter varstva okolja; 
 zagotavljanje smotrne izrabe dela, materiala in energije pri izdelavi in menjavi 
proizvodov; 
 izboljšanje proizvodne učinkovitosti z obvladovanjem raznolikosti, združljivosti 
in zamenljivosti; 
 pospešitev mednarodne trgovine s preprečevanjem ali odpravo ovir pri trgovanju, 
ki izvirajo iz neutemeljenih razlik pri poslovanju na nacionalni ravni. (ZSta-1, 
1999) 
1.1.2.2 Zakon o akreditaciji (ZAkr) 
Pri izvajanju akreditiranja se ugotavlja usposobljenost pravnih in fizičnih oseb glede 
na zahtevo ustreznih nacionalnih, evropskih in mednarodnih standardov oziroma 
dokumentov evropskih in mednarodnih organizacij za akreditacijo. Akreditacija se izvede 
na zahtevo stranke. Če Slovenska akreditacija ugotovi, da stranka izpolnjuje zahteve 
standardov oziroma dokumentov iz prvega odstavka 6. člena ZAkr, ji podeli 
akreditacijsko listino (ZAkr, 1999). 
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Zakonske zahteve glede kompetenc ali formalne izobrazbe pooblaščenca za sisteme 
vodenja niso specificirane. Delavec na delovnem mestu pooblaščenca mora poznati 
sistemski pristop obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem, zahteve standardov ISO 
9001 in ISO 14001, posebnosti obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem 
po posameznih poslovnih procesih, kot so prodaja, nabava, snovanje in razvoj, 
proizvodnja, poznati pa mora tudi orodja kakovosti. 
1.2 Predstavitev standarda SIST EN ISO 9001 
Standard »SIST EN ISO 9001:2008« je izdala mednarodna organizacija ISO 
(International Standardisation Organization) leta 2008, na kar oznaka 2008 tudi opozarja. 
Gre za četrto izdajo standarda (prva je iz leta 1987), ki zamenjuje predhodno iz leta 2000. 
V letu 2015 je že izšla nova – peta izdaja standarda, za uveljavitev katere je določeno 
triletno prehodno obdobje.  
Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne 
organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Zato je standard povzetek dobre poslovne 
prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti samo najboljšemu. Standard 
ISO 9001 se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri 
izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Namenjen je vsem vrstam organizacij, ne glede na 
velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje 
poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev. Standard je tudi odlična 
osnova za nadgradnjo z ostalimi sistemi vodenja, ki jih določajo standardi kot npr. ISO 
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. Standard določa zahteve za sistem vodenja 
kakovosti (4. Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva (5. Odgovornost vodstva), 
ravnanje z viri (6. Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (7. Realizacija proizvoda) 
in nadzor (8. Merjenje, analize in izboljševanje). Izpolnjevanje vseh zahtev standarda 
omogoča organizaciji, da, po uspešno zaključenem certifikacijskem postopku, pridobi 
certifikat za sisteme vodenja kakovosti po ISO 9001:2008. (Slovenski inštitut za kakovost 
in meroslovje, 2014)  
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Glavni vsebinski sklopi standarda ISO 9001 so: 
 predmet standarda (splošne zahteve in uporaba); 
 zveza z drugimi standardi (sklicevanje na druge standarde, npr. ISO 9000:2005); 
 izrazi in definicije (poenoteni izrazi); 
 sistem vodenja kakovosti (opis splošnih zahtev, zahteve glede dokumentacije, 
poslovnik kakovosti, obvladovanje dokumentov, zapisov); 
 odgovornost vodstva (zavezanost vodstva, osredotočenost na 
odjemalce/naročnike, politika kakovosti, planiranje, cilji kakovosti, planiranje 
sistema vodenja kakovosti, odgovornosti, pooblastila in komuniciranje, vodstveni 
pregled); 
 vodenje virov (priskrba virov, človeški viri, infrastruktura, delovno okolje); 
 
 realizacija proizvoda (planiranje proizvoda/storitev, procesi, povezani 
z odjemalci/naročniki, snovanje in razvoj, nabava, proizvodnja in izvedba 
storitev, obvladovanje nadzorne in merilne opreme) ter 
 
 merjenje, analiziranje in izboljševanje (zadovoljstvo odjemalcev/naročnikov, 
notranje presoje, nadzorovanje in merjenje procesov, obvladovanje neskladnih 
procesov, analiza podatkov, izboljševanje, korektivni in preventivni ukrepi). 
1.3 Predstavitev standarda SIST EN ISO 14001 
Sistem ravnanja z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne 
ali storitvene dejavnosti. Obsega tako izpolnjevanje zakonskih zahtev kot tudi 
uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter 
odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, lastnikov 
oziroma ustanoviteljev organizacije in ostale zainteresirane javnosti. 
Smernice za sistem ravnanja z okoljem najdemo v standardu ISO 14001:2004, njihova 
uporaba pa organizaciji pomaga, da uresniči okoljevarstvena načela in cilje svoje okoljske 
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politike. Tako lažje obvladuje morebitne nevarnosti za okolje, se nenehno izboljšuje in 
prilagaja novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje ter tudi napredku znanosti in 
tehnologije. (SIQ, 2012) 
Glavni vsebinski sklopi standarda ISO 14001 so: 
 predmet standarda (splošne zahteve in uporaba); 
 zveza z drugimi standardi (sklicevanje na druge standarde, npr. ISO 14001:1996); 
 izrazi in definicije (poenoteni izrazi); 
 zahteve za sistem ravnanja z okoljem (okoljska politika, planiranje, izvajanje in 
delovanje, obvladovanje dokumentov, preverjanje, notranje presoje, vodstveni 
pregled). 
Zahteve za sisteme vodenja bodisi za vodenje kakovosti bodisi za ravnanje z okoljem 
ali za kateri drug standard so večinoma enake. Vse zahteve standarda stremijo k 
istemu cilju, to je nenehnemu izboljševanju, kar je prikazano na primeru sistema 



















Slika 4: Osnovna načela in struktura standarda ISO 14001 (Vir: Pribakovič Borštnik et 
al., 2004). 
1.4 Izbrana teoretična vprašanja na področju certificiranja 
sistemov vodenja 
Boiral (2011) izpostavlja problematiko smotrnosti integracije ISO-standardov v podjetja, 
saj strošek presojevalcev in spremljajoče birokracije pogostokrat ne upraviči razlike v 
ceni na račun boljše kvalitete. Velikokrat je povod za certificiranje tudi zahteva 
naročnika/kupca. Na to tematiko se je izvedlo anketiranje 189 managerjev in zaposlenih. 
Zaključki so bili različni, predvsem zaradi različnih dejavnosti podjetij, iz katerih so 
intervjuvanci izhajali. Slabost raziskave je v največji meri predstavljal premajhen vzorec. 














 vprašanje motivacije za sisteme vodenja ter njihova povezanost s cilji/strategijami 
(zaposleni ne vedo, zakaj morajo beležiti in izpolnjevati toliko obrazcev, saj 
pogosto niso dovolj plačani za svoje osnovno delo);  
 pomanjkanje povezanosti med zunanjimi svetovalci in samo praktično izvedbo 
(svetovalci, ki pomagajo vzpostaviti ISO-sisteme v podjetju, bi morali napisane 
postopke dela in vso ISO-dokumentacijo razložiti zaposlenim in našteto 
predstaviti na način, ki ustreza posameznemu delovnemu mestu);  
 vprašanje je, ali je ISO edina pot za doseganje zastavljenih ciljev (pogosto je ISO-
standard zgolj orodje za lažje kandidiranje pri pridobivanju novih del);  
 vprašanje doseganja ISO-stališč do vseh ravni v podjetju, kar povzroča težje 
merjenje njegove uspešnosti (zaradi nejasnih informacij o vsebini in namenu 
vzpostavljenega ISO-sistema v podjetju, ki bi zajel vse zaposlene);  
 percepcija, da certificiranje služi zgolj komercialnim namenom. 
Conde Hernad in Gonzalesova (2013) sta v izogib težavam pri implementaciji primernega 
poslovnika, ki bi opredelil vodenje dokumentacije ter procesov v podjetju, predstavila 
metodologijo šestih korakov implementacije: 
1) definicija potrebne ISO-dokumentacije (v kolikor imamo na voljo dokumente 
o kakovosti, navodila za delo, navodila za postopke dela, poročila in plane 
kakovosti ter specifikacije, lahko izdelamo metodologijo); 
2) evalvacija obstoječega sistema vodenja v organizaciji (analiza med potrebami 
organizacije in funkcionalnostjo obstoječega sistema, s čimer se izognemo 
podvajanju dokumentov); 
3) identifikacija strategije (raziskati različne dokumente vodenja in poiskati 
najprimernejše; identificirati najprimernejšo strategijo; oceniti faktorje, ki bi 
najbolj pripomogli k vpeljavi novega sistema; oceniti najprimernejšo strategijo za 
implementacijo); 
4) kreiranje »novega« sistema vodenja (skozi celoten postopek te točke moramo 
primerjati elemente potreb vodstva s potrebami uporabnikov, saj mora sistem 
ustrezati njihovim potrebam kot orodje in ne breme); 
5) implementacija novega sistema vodenja (kompleksna in odgovorna naloga, ki 
zahteva visok ekonomski vložek in odgovornost v primeru neuspeha. Ravno zato 
je potrebno natančno planiranje implementacije procesa); 
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6) določitev načrta nenehnega izboljševanja, potrebnega za izpolnitev prvotno 
definiranih potreb, ter njegovo nenehno izboljševanje (določiti plan izpolnitve 
ciljev, analizirati čas izvedbe, vodstvu poročati o rezultatih ter izmeriti uspešnost 
korektivnih ukrepov). 
Vpliva standardov iz družine ISO 9001 na inovacijsko uspešnost v raziskavi ni bilo 
zaznati. Se je pa pokazal pozitiven učinek certificiranja na prestrukturiranje in notranji 
koncept podjetja. Raziskava je bila opravljena na 220 avstralskih podjetjih (Terziovski, 
Guerrero, 2014). 
Turški avtorji Rezaei et al. (2011) navajajo, da pridobivajo ISO-certifikate večinoma 
gradbena podjetja zaradi lažjega kandidiranja na javne razpise. Ta imajo po pridobitvi 
certifikatov težave zaradi večjega obsega dela z dokumentacijo, neprimerno 
dokumentacijo, slabo komunikacijo med zaposlenimi in tistimi, ki so odgovorni 
za vodenje procesov, kar ima za posledico pomanjkanje motivacije. V študiji je bil 
predstavljen računalniški program, ki bi olajšal in izboljšal delo z dokumentacijo, 
izboljšal komunikacijo, storilnost in zadovoljstvo zaposlenih. Kratkoročno se je 
računalniški sistem z bazo za vodenje dokumentacije izkazal za pozitivnega, a spremljati 
je treba še dolgoročne učinke. 
Sprejetje sistemov ravnanja z okoljem je eden najpomembnejših elementov trajnostnega 
razvoja v podjetjih. Iz tega razloga se je izvedla študija med podjetji, ki bi okoljevarstveni 
standard ISO 14001 najbolj potrebovali, in tistimi, ki ga že imajo. Primerjala se je 
okoljska učinkovitost v obdobju šestih let. Podatki so bili analizirani s pomočjo 
statističnega orodja »t-test« na šestih različnih področjih (emisije v zrak, emisije voda, 
poraba virov, poraba energije, poraba odpadkov in splošna okoljska uspešnost). Na 
nobenem izmed naštetih področjih ni bilo mogoče najti statističnih razlik med 
certificiranimi in necertificiranimi podjetji. Omenjena študija dokazuje, da med podjetji, 
certificiranimi po standardu ISO 14001, in tistimi, ki niso certificirana, ni dokazanih 
razlik v izboljšanju okoljskega sistema vodenja/ravnanja (Zobel, 2013). 
Mnenje slovenskih avtorjev na področju certificiranja v Sloveniji se bistveno ne razlikuje 
od mnenja tujih. Oboji ugotavljajo, da so sistemi vodenja kompleksni in morajo biti jasni 




Izkušnje podjetij, ki so uvajala sisteme vodenja, so pokazale, da je treba integracijo 
sistemov vodenja izvajati postopoma. Osnovo lahko predstavlja ureditev delovanja 
po enem standardu. Izkazalo se je, da je v organizaciji v prvi fazi najkoristneje urediti 
delovanje po standardih ravnanja z okoljem in standardih kakovosti, nato pa 
samoregulativo nadgraditi z zahtevami drugih standardov, metod in modelov vodenja 
organizacije (Tič, Strašek, 2004). 
Napake, ki se najpogosteje pojavljajo v organizaciji pri obvladovanju zakonskih in drugih 
zahtev, so (Pribakovič Borštnik et al., 2004): 
– »praviloma se interni predpisi v organizaciji sprejemajo na podlagi 
splošnih predpisov, objavljenih v Uradnem listu RS. Ta je sicer na voljo 
v elektronski obliki, vendar se še vedno pojavlja problem, da je dostopen 
le določenemu delu zaposlenih (upravi); 
– vsebino številke Uradnega lista velikokrat pregledajo nekompetentne 
osebe, ki ne razumejo pomembnosti izdanega predpisa ali njegovega 
vpliva na organizacijo, kar je velikokrat posledica nepoznavanja procesov 
v organizaciji, ki (lahko) vplivajo na katerega od okoljskih segmentov; 
– v organizacijah, ki še niso v celoti prevzele nalog pooblaščenca za varstvo 
okolja, so naloge in opravila, ki urejajo področja varstva okolja, pogosto 
porazdeljena po različnih sektorjih, oddelkih, celo obratih, prave 
povezave pa velikokrat ni; 
– zaradi različnih vzrokov (najpogosteje nezavedanja/nevednosti 
odgovornih) se ›stari grehi‹ oziroma nepravilnosti in pomanjkljivosti ne 
odpravljajo; 
– razloge za težave pri obvladovanju zakonskih in drugih zahtev je mogoče 
pripisati tudi obsežni in strokovno specifični regulativi, ki ureja področje; 
– organizacije nimajo zbranih upravnih dokumentov in niti ne vedo, katere 
dokumente bi morale imeti, da bi dokazale zakonitost svojega delovanja; 
– nekritično ›zbiranje‹ naslovov izdanih predpisov, nepregledno urejeni 
seznami in podobno; 
– organizacije opredelijo le postopke in s tem povezane odgovornosti za 
spremljanje zakonodaje. V praksi to pomeni, da definirajo, kdo je 
odgovoren za spremljanje zakonodaje in koga naj obvesti v primeru, ko 
je sprejeta za organizacijo pomembna zakonodaja. V mnogih primerih pa 
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niso določene odgovornosti za preverjanje učinkovitosti izvajanja tako 
uvedenih ukrepov ali aktivnosti; 
– organizacija nima opredeljenih odgovornosti za prepoznavanje in 
spremljanje drugih zahtev, kot so zahteve panoge ali različnih združenj, 





2 NAMEN IN CILJI 
Izhodiščno raziskovalno vprašanje je, ali je lahko diplomant sanitarnega inženirstva tisti, 
ki s svojimi kompetencami usmerja in vodi »Demingov krog« v storitvenem podjetju. Za 
odgovor na to vprašanje je treba najprej ugotoviti, ali ima sanitarni inženir ustrezne 
kompetence za delo pooblaščenca za ISO-sisteme vodenja. 
2.1 Opredelitev ciljev magistrskega dela 
V magistrskem delu je bila izvedena evalvacija predmetno specifičnih kompetenc glede 
na zahteve standardov (ISO 9001 in ISO 14001) v storitveni dejavnosti, konkretno 
v podjetju »A« in podjetju »B«. Posamezne obvezne in izbirne predmete posameznega 
študijskega programa na 1. stopnji smo primerjali z zahtevami ISO-standardov 9001 in 
ISO-standardov 14001. Raziskovalno delo se nanaša na četrto izdajo standarda ISO 9001 
(9001:2008) in drugo izdajo standarda ISO 14001 (ISO 14001:2004). 
Cilj izvedenega dela je analizirati kompetence sanitarnega inženirja po zaključeni 
1. stopnji študija v kontekstu implementacije zahtev ISO-standardov 9001 in ISO-
standardov 14001.  
Na podlagi pregleda literature in praktičnih izkušenj je bila oblikovana delovna hipoteza 
(2.2). Kot izhodišče je bil uporabljen univerzitetni študijski program Sanitarno 
inženirstvo prve stopnje, ki je bil primerjan z univerzitetnim študijskim programom 
1. stopnje Kemijskega inženirstva ter visokošolskim strokovnim študijskim programom 
1. stopnje Menedžment kakovosti. Na podlagi predmetnika posameznega študija je bila 
izvedena primerjava ciljev in kompetenc z zahtevami posameznega ISO-standarda, iz 
česar je sledila ocena primernosti diplomanta posameznega študijskega programa za 
zasedbo delovnega mesta pooblaščenec vodstva za ISO-sisteme vodenja. 
2.2 Hipoteza 
Sanitarni inženir je s pridobljenimi znanji na 1. stopnji študija kompetentnejši za 
opravljanje nalog pooblaščenca vodstva za sisteme vodenja (ISO-sisteme vodenja) 
v storitveni dejavnosti kot kemijski inženir in menedžer kakovosti.             
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3 METODE DELA 
Kompetence diplomanta študijskega programa Sanitarno inženirstvo 1. stopnje 
(v nadaljevanju: sanitarni inženir) so se na konkretnem primeru primerjale 
s kompetencami univerzitetnega diplomiranega kemijskega inženirja (v nadaljevanju: 
kemijski inženir) ter diplomiranega menedžerja kakovosti (v nadaljevanju: manager 
kakovosti). Prvi (sanitarni inženir) je zaposlen v storitveni dejavnosti na področju čiščenja 
kot predstavnik vodstva za ISO-sisteme vodenja. Drugi (kemijski inženir) je zaposlen v 
storitveni dejavnosti na področju brizganja plastike za avtomobilsko industrijo na istem 
delovnem mestu kot prvi. Obe podjetji sta bili v primerjalno analizo zajeti zaradi 
pripravljenosti sodelovanja ter zaradi informacij iz poslovnega okolja, ki so odražale 
zahtevnost delovnega mesta. Tretji (menedžer kakovosti) pa je na ravni načrtovalca 
študijskega programa ciljani program za vodenje kakovosti, zato je bil tudi izbran za 
primerjalno analizo. 
3.1 Opis metode in postopkov dela 
Pri delu je bila uporabljena kombinacija dveh metodoloških pristopov: 
– Opisna/primerjalna analiza dokumentov/kritično branje študijskih 
programov (analiza študijskih programov sanitarno inženirstvo, kemijsko 
inženirstvo in menedžer kakovosti): 
Pri vsakem od zgoraj navedenih študijskih programov se je ugotavljala povezava med 
obveznimi in izbirnimi predmeti, skladno s posameznimi zahtevami standardov ISO 9001 
in ISO 14001. Posamezni predmet je bil lahko ocenjen: 
 0,0 – kompetence predmeta NISO povezane z zahtevami obeh standardov (to 
pomeni, da NI povezave s standardoma, pomeni, da predmet ne zagotavlja 
niti teoretičnih niti praktičnih povezav za razumevanje zahtev obeh 
standardov); 
 0,5 – kompetence predmetnika so DELNO povezane z zahtevami obeh 
standardov (DELNA povezava pomeni, da se je predmet povezoval 
s standardoma zgolj v teoretičnem smislu oziroma je dal neko osnovo za 
razumevanje posameznega poglavja standarda); 
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 1,0 – kompetence predmeta so V VEČJI MERI povezane z zahtevami obeh 
standardov (povezava V VEČJI MERI pomeni, da predmet zagotavlja 
teoretično in praktično osnovo za razumevanje posameznega poglavja 
standarda). 
Na koncu ocenjevanja sta se izvedla še procentualno ocenjevanje in končna primerjava, 
kateri študijski program je najprimernejši za zasedbo delovnega mesta pooblaščenca 
vodstva za sisteme vodenja. 
– Študija primera (primerjava implementacije standardov ISO 9001 in 
ISO 14001 v podjetjih »A« in »B«): 
V storitvenem podjetju A (področje čiščenja in vzdrževanja ter zaključnih del 
v gradbeništvu) so bili pregledani vsi osnovni dokumenti in celoten sistem vodenja, ki ga 
je pripravil sanitarni inženir (s kompetencami 1. stopnje študija). Primerljivo podjetje B 
je bilo storitveno-proizvodno podjetje. Preučevana sta bila sistem vodenja in 
pooblaščenec, ki ni sanitarni inženir, ampak kemijski inženir. 
V raziskavi smo preverili hipotezo, ali je sanitarni inženir tisti, ki ima največji potencial 
za zasedbo delovnega mesta predstavnika vodstva za ISO-sisteme vodenja, saj je s svojim 
multidisciplinarnim znanjem sposoben integracije teorije v prakso. 
3.2 Konceptualni okvir magistrskega dela  
Delo pooblaščenca za ISO-sisteme vodenja v storitvenem podjetju običajno obsega 
pripravo, obvladovanje in izvedbo zadolžitev, navedenih v sivih poljih Slike 5. 
V konceptu naloge smo si zadali cilj ugotoviti, kateri izmed treh profilov je za to delovno 
mesto najkompetentnejši. Na podlagi ugotovitev je bilo podanih nekaj alternativ, kako 
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4.1 Pooblaščenec za ISO-sisteme vodenja na podlagi študije 
dveh primerov 
V pregledani literaturi in javno dostopnih evidencah ni zaslediti, da bi se sanitarni 
inženirji zaposlovali kot pooblaščenci za ISO-sisteme vodenja.  
Raziskava iz leta 2009 kaže, da 86 % sanitarnih inženirjev dela na področju, za katerega 
so se usposabljali tekom 1. stopnje študija. Polovica teh je nezadovoljna s svojim 
poklicem, zato bi želela nadaljevati z izpopolnjevanjem študija na 2. stopnji (Bagar, 
2009).  
Študij sanitarnega inženirstva se je spremenil/dopolnil oziroma nadgradil na podlagi 
potreb delodajalcev, zaposlenih in študentov sanitarnega inženirstva. Sanitarni inženir je 
eden izmed 74 poklicev, ki delujejo na področju zdravstvene ekologije oziroma 
okoljskega zdravja (Ovca et al., 2011).   
Certifikacijske hiše v Sloveniji ne vodijo uradne evidence o profilu izobrazbe 
na delovnem mestu predstavnika vodstva za ISO-sisteme vodenja. To delovno mesto 
najpogosteje zasedajo diplomanti ekonomske ali tehničnih smeri.  
4.2 Predstavitev kompetenc primerjanih treh študijskih 
programov, pridobljenih na 1. stopnji študija 
4.2.1 Sanitarni inženir 
Splošno o študijskem programu 
Prvostopenjski univerzitetni študijski program sanitarno inženirstvo traja štiri leta 
oziroma osem semestrov. Skupaj obsega 240 kreditnih točk (ECTS). 
Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, je: 
– diplomirani sanitarni inženir (UN), 
– diplomirana sanitarna inženirka (UN) oziroma 
– dipl. san. inž. (UN). 
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Vsebina študija sanitarnega inženirstva je zasnovana tako, da študent pridobi bazična 
znanja s področij naravoslovnih ved, ki jih aplicira na področje sanitarnega inženirstva, 
osvoji etične, družbene in pravne okvire v povezavi z zdravjem in okoljem; v okviru 
zdravstvenih vsebin osvoji osnove delovanja človekovega telesa, seznani se 
z obvladovanjem bioloških, kemijskih in fizikalnih agensov, epidemiologijo nalezljivih 
in nenalezljivih bolezni ter osvoji tako splošne kot specialne oblike higiene (komunalna 
higiena, higiena objektov in procesov), kar vse nadgradi z inženirskimi znanji, ki mu 
služijo pri pripravi tehničnih in tehnoloških rešitev okoljskih in zdravstvenih problemov. 
Obseg praktičnega usposabljanja v delovnem okolju je ovrednoten z 18 ECTS, kar v 
celotnem programu predstavlja 13,3-odstotni delež. Usposabljanje poteka v učnih bazah 
pod vodstvom mentorjev, in sicer po drugem in tretjem letniku ter v četrtem letniku v 
skupnem obsegu 540 ur ali 14 tednov. Vsebinska področja praktičnega usposabljanja se 
navezujejo na vsebino predmetov, ki jih študentje poslušajo v posameznem letniku, in na 
strokovno specifične kompetence, ki jih študent skozi program postopoma pridobiva 
(Jereb et al., 2015). 
V času pripravništva, ki traja dvanajst mesecev, sanitarni inženir pripravnik opravlja 
program pripravništva pod vodstvom mentorja. Opravlja ga lahko v zdravstvenih zavodih 
ali njihovih strokovnih enotah, na zdravstvenem inšpektoratu in pri zasebnih zdravstvenih 
delavcih. Pripravništvo lahko opravlja tudi v javnih podjetjih, drugih javnih zavodih ali 
gospodarskih družbah (Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic sanitarnega 
inženirja, 1998).  
Temeljni cilji programa 
Temeljni cilj programa je podati diplomantu znanje, veščine in miselnost za delovanje na 
higienskem, epidemiološkem in zdravstveno-ekološkem področju s ciljem usposobiti ga 
za obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem okolju ter varovanje 
človeka pred škodljivimi vplivi okolja, varovanje okolja pred škodljivimi posegi človeka 
in izboljšanje kakovosti okolja za človekovo zdravje in blaginjo. Diplomant ima znanja 
iz znanstvenih in teoretičnih osnov stroke, zna povezati teorijo in prakso, se je sposoben 
vključiti v raziskovalno delo na svojem področju, zna reševati probleme v ožjih in širših 
kontekstih, zna povezovati znanje in razumevanje na profesionalen način, sposoben je 
analize, sinteze, obvladovanja in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju 
higiensko tehničnih, epidemioloških, zdravstveno ekoloških in socialno medicinskih 
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dejavnosti, je sposoben pridobivati, upravljati in kritično presojati informacije in 
profesionalno sklepati, se je sposoben samostojno odločati, pozna strokovno 
terminologijo, je sposoben raziskovanja v vzgoji in izobraževanju na področju 
sanitarnega inženirstva in komunicirati s strokovnjaki iste in drugih strok (Zf, Univerza v 
Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 2016). 
Skozi več kot 50-letno zgodovino poklica sanitarni inženir so se nazivi in kompetence 
tega profila spreminjali.  
»Sanitarni inženir je zdravstveni delavec, ki se poglobljeno ukvarja z zdravstveno-
ekološko problematiko, zna reševati higiensko-tehnične in ekološke probleme notranjega 
in zunanjega okolja in je posebej usposobljen za obvladovanje higienskih problemov v 
objektih, procesih in dejavnostih, ki so pomembne za ohranjanje zdravega življenjskega 
okolja človeka. Poklic se je tradicionalno uveljavil v našem prostoru, predvsem na 
območju JV Evrope. Sanitarni inženir pri svojem delu uporablja epidemiološke metode 
in ukrepe na preventivnem nivoju. Obvladuje tako nalezljive kot nenalezljive agense, zna 
zdravstveno razmišljati in inženirsko pristopiti k razreševanju problemov. Pri svojem 
delu povezuje pridobljena znanja na higiensko-epidemioloških, ekološko-inženirskih in 
upravno-pravnih področjih.« (Jereb et al., 2015) 
Pridobljene kompetence 
Diplomanti tekom študija pridobijo naslednje predmetno specifične kompetence (Jereb, 
et al., 2015):  
– usposobljeni so za higiensko obvladovanje objektov, obvladovanje 
procesov in oseb (vključno v živilskih objektih po sistemu HACCP); 
– usposobljeni so za ugotavljanje škodljivih dejavnikov na zdravje in okolje, 
vključno z izvajanjem meritev ter pripravo in izvedbo ukrepov za sanacijo 
stanja; 
– znajo pridobivati, statistično obdelati in interpretirati podatke s področij 
sanitarnoinženirskega udejstvovanja ter pripraviti ustrezna strokovna 
mnenja z ukrepi; 
– usposobljeni so za samostojno vodenje upravnega postopka in izdajanje 
upravnih aktov na zdravstveno-ekološkem področju; 
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– sposobni so izdelati in izvesti program higienskega in ekološkega 
usposabljanja oseb; 
– sposobni so analize in higienskotehnične ocene posegov v prostor in 
gradbenotehnične dokumentacije; 
– sposobni so organizacije, izvajanja in nadzora izvajanja dezinfekcije, 
dezinsekcije in deratizacije; 
– sposobni so priprave in izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja 
nalezljivih bolezni; 
– usposobljeni so za zagotavljanje izvajanja predpisanih zahtev o varnosti in 
zdravju pri delu; 
– usposobljeni so za načrtovanje in izvajanje vzorčenja ter izvajanja 
posameznih laboratorijskih analiz; 
– sposobni so sodelovati v skupini za pripravo programov za razvijanje in 
ohranjanje zdravih življenjski navad; 
– sposobni so sodelovati pri procesih prenosa znanja iz higienskih in 
ekoloških vsebin; 
– sposobni so enakopravno sodelovati v interdisciplinarnem strokovnem 
timu; 
– sposobni so sodelovati v procesih prijave, izdelave in vodenja projektov.  
 
Zaposlitvene možnosti  
Po podatkih dveh preteklih raziskav, izvedenih med diplomanti sanitarnega inženirstva 
(Turk, 2005 in Bagar, 2009), se po obdobju pripravništva sanitarni inženirji zaposlijo 
na področju preventive v zdravstvu ali javnih zdravstvenih zavodih, kot sta npr.  
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ).  
Eno izmed področij, kjer se lahko zaposli diplomant sanitarnega inženirstva in kjer lahko 
deluje na področju preventivne dejavnosti, je tudi skrbništvo nad ISO-sistemi vodenja 
(International Organization for Standardisation). Zaveza vsakega izmed 26 standardov je 
nenehno izboljševanje v smislu »Demingovega cikla« (PDCA-cikel). 
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4.2.2 Kemijski inženir 
Splošno o študijskem programu 
Prvostopenjski univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo traja tri leta oziroma 
šest semestrov. Skupaj obsega 180 kreditnih točk (ECTS). 
Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, je: 
– diplomirani inženir kemijskega inženirstva (UN), 
– diplomirana inženirka kemijskega inženirstva (UN) oziroma 
– dipl. inž. kem. inž. (UN). 
 
Temeljni cilji programa  
Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Kemijsko inženirstvo je usposobiti 
strokovnjake, ki se bodo znali vključevati v realne industrijske procese in bodo lahko na 




Naziv univerzitetni diplomirani kemijski inženir prejmejo študentje, ki v ustreznem 
postopku ocenjevanja pokažejo, da: 
– imajo dobro podlago na glavnih področjih kemijskega inženirstva, solidno znanje 
kemije ter zadostno znanje matematike in fizike; 
– so pridobili takšen standard znanj in kompetenc, s katerim bodo lahko vstopili 
v drugi cikel sklopov predavanj oziroma programov; 
– so sposobni analize, sinteze in razumevanja vpliva tehniških rešitev na okoljske 
in socialne odnose; 
– so sposobni učinkovito komunicirati, tudi v angleščini, in uporabljati moderna 
predstavitvena orodja; 
– so sposobni delati v multidisciplinarnih skupinah; 
– so sposobni razumeti načela vodenja in razumeti poslovno prakso; 
– so sposobni razumeti svojo poklicno in etično odgovornost; 
– so sposobni samostojnega učenja in imajo potrebo po vseživljenjskem učenju. 
Zaposlitvene možnosti 
Glede na vsebino študijskih programov, ki jih je doslej izvajala Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, se univerzitetni diplomirani inženirji 
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kemijskega inženirstva zaposlujejo v številnih industrijskih panogah: v kemijski, 
farmacevtski, naftni, petrokemijski, gumarski, usnjarski, strojni, metalurški, živilski, 
tekstilni industriji, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter industriji 
procesne opreme. Sodelujejo pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, 
trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu. Usposobljeni so za raziskovanje in razvoj novih 
produktov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor ... Zaposlujejo se lahko 
v državni upravi in šolstvu. 
 
Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo diplomantom da široke in 
kakovostne kompetence, zaradi česar imajo dobre možnosti za zaposlovanje tako 
v gospodarstvu kot tudi zunaj njega. Diplomantom kompetence in izboljšanje spretnosti 
komuniciranja, ki so jih pridobili preko študija, omogočajo tudi prevzemanje različnih 
pomembnejših funkcij v podjetju. Lahko pa se zaposlijo tudi v različnih izobraževalnih 
institucijah, revizorskih podjetjih, raziskovalnih inštitutih, svetovalnih podjetjih, pa tudi 
v državni upravi (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016a). 
4.2.3 Menedžer kakovosti 
Splošno o študijskem programu 
Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program menedžment kakovosti traja tri 
leta oziroma šest semestrov. Skupaj obsega 180 kreditnih točk (ECTS). 
Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, je: 
– diplomirani/-a organizator/-ka (VS),  
– oziroma z okrajšavo dipl. org. 
 
Program je sestavljen iz skupnih obveznih predmetov, ki se izvajajo v vseh treh letnikih, 
in izbirnih predmetov, ki potekajo v 2. in 3. letniku. V petem semestru študent izbere štiri 
izbirne predmete in opravi en obvezni predmet. Šesti semester je namenjen izvedbi 
delovne prakse v izbrani organizaciji ter oblikovanju in zagovoru diplomske naloge. 
Študenti v času študija opravijo obveznosti pri 25 predmetih, delovno prakso in študij 





Temeljni cilji programa  
Cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Menedžment 
kakovosti je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja organizacijskih ved, 
dobrim poznavanjem modelov, standardov in orodij kakovosti ter širokim znanjem 
raziskovalnih metod. Diplomanti poznajo možnosti in pomen uporabe spoznanj sodobne 
organizacijske teorije v realnem okolju organizacij, pri čemer je poudarek 
na prepoznavanju priložnosti za nenehno izboljševanje kakovosti storitev, proizvodov, 
procesov, pa tudi celotne procesno zasnovane organizacije.  
 
Diplomanti se s svojim širokim interdisciplinarnim znanjem lahko takoj po prvi stopnji 
vključijo v kreativen delovni proces v organizacijah v javni upravi, gospodarstvu ali 
nevladnih organizacijah, lahko pa nadaljujejo študij na drugi in pozneje tretji stopnji. 
 
Ob zaključku visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 
Menedžment kakovosti želijo na fakulteti študentom zagotoviti internalizacijo gradnikov 
sodobne organizacijske teorije, temelječe na organizaciji kot ciljno usmerjenih razmerjih 
med ljudmi, in internalizacijo avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in 
odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja 
in ukrepanja (Demingov P-D-C-A krog). 
 
Tekom študija se odločilno poudarja spoznavanje sodobnih pristopov, modelov in orodij, 
ki jih najboljše organizacije uporabljajo v svoji vsakodnevni praksi. 
 
Pridobljene kompetence 
Študenti v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 
Menedžment kakovosti pridobijo naslednje splošne kompetence: 
– poznajo in razumejo procese, procesno zasnovane organizacije ter sposobnost 
obvladovanja nenehnega izboljševanja; 
– poznajo in razumejo širok nabor pristopov, modelov, orodij in standardov 
za nenehno izboljševanje kakovosti organizacije ter njihovo aplikacijo v realno 
okolje; 
– uporabljajo in razvijajo metode in tehnike za uspešno in učinkovito obvladovanje 
procesov ter nenehno izboljševanje kakovosti dela, proizvodov in storitev; 
– sposobni so analize, sinteze ter fleksibilne uporabe znanja v praksi; 
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– obvladajo raziskovalne metode, postopke in proces na področju organizacijskih 
študij; 
– zmožni so vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini 
in z drugimi zainteresiranimi ter ustvarjalnega dialoga; 
– razvijajo kritično in samokritično presojo; 
– poznajo pomen kakovosti in si prizadevajo za kakovost strokovnega dela skozi 
avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje 
v strokovnem delu; 
– razvijajo etično refleksijo in so zavezani profesionalni etiki v družbenem okolju; 
– usposobljeni so za obvladovanje organizacijskih sprememb v organizaciji kot 
odziv na spremembe v okolju; 
– občutljivi so za ljudi, usmerjajo razmerja med njimi ter razvijajo komunikacijske 
sposobnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem okolju; 
– zmožni so vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskih odnosov z vsemi 
zainteresiranimi (odjemalci, zaposleni, lastniki, družbeno okolje); 
– usposobljeni so za vodenje oddelka in/ali skupine, organiziranje aktivnega in 
samostojnega dela ter usposabljanje zaposlenih; 
– sposobni so interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov in 
– usposobljeni so za mentorsko delo, strokovni razvoj in vseživljenjsko učenje. 
 
Predmetno specifične kompetence 
Študenti v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 
Menedžment kakovosti pridobijo naslednje predmetno specifične kompetence (Fakulteta 
za organizacijske študije, 2016): 
– usposobljeni so internalizacije gradnikov sodobne organizacijske teorije, 
temelječe na organizaciji, kot ciljno usmerjenih razmerjih med ljudmi; 
– poznajo in razumejo avtopoietični koncept obvladovanja kakovosti in odličnosti, 
temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in 
ukrepanja; 
– sposobni so razumevanja in uporabe sodobnih teorij organizacije v praktičnem 
okolju; 




– sposobni so razumevanja matematičnih in statističnih zakonitosti s poudarkom na 
njihovi uporabnosti v praksi; 
– aktivno obvladajo komuniciranje v tujem jeziku in poglobljeno poznajo 
izrazoslovje s področja organizacijskih študij; 
– poznajo in razumejo filozofijo, pristope, modele, orodja in standarde celovite 
kakovosti in poslovne odličnosti ter usposobljenost za njihovo uporabo v praksi; 
– sposobni so prepoznavanja, obvladovanja in nenehnega izboljševanja procesov 
v organizaciji ter njihovih povezav v celovit sistem procesov; 
– usposobljeni so internalizacije odločilne pomembnosti usmeritve v zahteve in 
pričakovanja odjemalcev in obvladovanje temeljnih pristopov in metod trženja; 
– poznajo temeljne koncepte procesa razvoja novih proizvodov in storitev; 
– poznajo pristope in modele kakovostnega obvladovanja procesa proizvodnje 
proizvodov in storitev; 
– sposobni so prepoznavanja in obvladovanja partnerskih odnosov z dobavitelji 
oziroma v celotni oskrbovalni verigi, prodaji in poprodaji; 
– poznajo in obvladajo logistične procese in njihove prepletenosti z ostalimi procesi 
v organizaciji; 
– obvladajo ključne praktične pristope na področju ravnanja z ljudmi v smislu 
sproščanja njihovih ustvarjalnih potencialov; 
– sposobni so prepoznavanja in obvladovanja ključnih vidikov ekonomike 
organizacije; 
– obvladajo temeljna znanja in praktične pristope, potrebne za učinkovito in 
uspešno obvladovanje sistema vodenja organizacije s poudarkom na vodenju 
z zgledom, poslovnem komuniciranju, obvladovanju projektov, informatizaciji 
procesov in sistemskem razmišljanju; 
– usposobljeni so za obvladovanje in nenehno izboljševanje dela v proizvodnih 
oziroma storitvenih organizacijah.  
 
Zaposlitvene možnosti 
Do leta 2016 je bilo po podatkih Fakultete za organizacijske študije 72 diplomantov 
manager kakovosti (visokošolski strokovni, univerzitetni in doktorski študij). Od tega pet 
diplomantov zaseda delovno mesto predstavnik vodstva. 
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4.3 Primerjava podjetij »A« IN »B« 
Za študijo primerov sta bili izbrani dve srednje veliki storitveni podjetji. Dejavnosti sta 
različni, saj smo bili pri izboru odvisni od pripravljenosti posameznega podjetja 
s pridobljenima ISO-standardoma za sodelovanje.  
Primerjali smo implementacijo posameznih poglavij ISO-standarda v sistem vodenja. 
Poleg tega se je primerjalo še delo predstavnika za ISO-sisteme vodenja. Dejavnost 
podjetja »B« je storitvena, vendar je podizvajalec avtomobilske industrije, kar prinaša 
določene specifike (način prodaje, razvoj …). Podjetje »A« pa je izrazito storitveno 
naravnano, zaradi česar tudi nima lastne proizvodnje in razvoja. Iz istega razloga sta 
iz Poslovnika sistemov vodenja tudi izvzeti točki 7.3 in 7.5.2.  
Obe primerjani podjetji dajeta ustrezne empirične podlage za opazovanje implementacije 
obeh standardov na določenem delovnem procesu oziroma delovnem mestu. Do razlik v 
implementaciji ISO-standardov prihaja v večini primerov zaradi razlike v dejavnosti in 
ne zaradi načina uvajanja standarda. Nekaj pripomorejo tudi izkušnje predstavnika 
vodstva za ISO-sisteme vodenja. Vsem pa je skupno to, da poleg skrbništva nad sistemi 
vodenja skrbijo še za druga področja dela v podjetju.  
Iz primerjalne tabele (Priloga št. 1) je moč zaključiti, da se od skupno 28 točk 
implementacija ujema v osmih. V ostalih primerih prihaja do odstopanja zaradi razlike 
v dejavnosti obeh podjetij. Mesto pooblaščenca za ISO-sisteme vodenja ni univerzalno, 
pač pa specifično glede na dejavnost podjetja. 





Tabela 1: Primerjava podjetij »A« in »B«*. 
 PODJETJE »A« PODJETJE »B« 
   
Leto ustanovitve 1992 1990 
Število zaposlenih 248 201 




gradbena in obrtniška dela 
Predelava plastičnih mas, 
izdelava zahtevnih orodij 
za brizganje, izdelovanje 
tehnično zahtevnih 
izdelkov za avtomobilsko 
in elektroindustrijo 
Certifikati in leto 
pridobitve 
– SIST EN ISO 
9001:2008 (2010) 
– SIST EN ISO 
14001:2004 (2011) 
– SQ Slovensko 
združenje za kakovost 
in odličnost (2015) 
– ISO 9001 (1998) 
– ISO/TS 16949 (2001) 
– ISO 14001(2000); 
– Metodologija Čiste 
proizvodnje (2003) 
 
* Vir: intervju s predstavnikoma obeh podjetij ter spletni strani obeh podjetij 
 
4.4 Primerjava dela predstavnikov ISO-sistema vodenja v 
podjetjih »A« in »B« ter njunih kompetenc  
Do razlike v kompetentnosti predstavnikov vodstva za sisteme vodenja prihaja že zaradi 
narave samega delovnega mesta in dejavnosti podjetja. V storitveni dejavnosti 
predstavnik vodstva prvenstveno opravlja strokovna/tehnična dela na svojem področju. 
Poznavanje teh je osnova za vodenje sistemov vodenja. Tabela 2 prikazuje osnovne 




Tabela 2: Primerjava dela predstavnikov ISO-sistema vodenja v podjetjih »A« in »B« 
ter njune kompetence*. 
 PREDSTAVNIK 
VODSTVA V PODJETJU 
»A« 
PREDSTAVNIK 
VODSTVA V PODJETJU 
»B« 
Obseg dela – Dnevna korespondenca s 
kontrolorji čiščenja (in 
vzdrževanja) 
– Dnevna korespondenca z 
vodstvom, vodji 
procesov in naročniki 





– Priprava poročil, 
reklamacij, analiz, 
statistik 
– Izbor dobaviteljev za 
čistilno opremo in 
sanitarno higienski 
material 
– Sodelovanje pri pripravi 
javnih naročil (priprava 
tehnologij čiščenja) 
– Informiranje kupcev o 




 Odgovornost za tehnične 
zadeve 
 Sodelovanje pri pripravi 
navodil za delo, obrazcev 
podjetja, šifriranje in 
vnos teh v sistem 
 Vse analize, ki so 
potrebne za poročilo 






Nadaljevanje Tabele 2 





okužbe, usposabljanje za 
notranje presojevalce …) 
– Izdelava tehnologije 
čiščenja in t. i. map 
objekta1 
– Odgovornost za občasno 
kontrolo – superkontrolo 
nad izvedenim delom 
– Odgovornost za 
reševanje reklamacij 
naročnika 






                                                 
1 Mapa objekta: zbir podatkov med naročnikom in izvajalcem (specifikacija pogodbe, tehnični in 




Nadaljevanje Tabele 2 
 
Izobrazba Diplomirani sanitarni inženir Univerzitetni diplomirani 
inženir kemijske tehnologije 
Dodatna usposabljanja – Strokovni seminar 
»Ekonomski vidiki 
javnega naročanja« 
– Osnovni seminar za 
notranje presojevalce v 
skladu z zahtevami ISO 
9001:2008 
– Seminar »Spremembe 
pri javnem naročanju« 
– Seminar za interne 
presojevalce sistemov 
ravnanja z okoljem SIST 
ISO 14001:2005 
– Usposabljanje za 
notranje presojevalce po 
sistemu SIST EN ISO 
9001:2008 in 
14001:2005 
– Strokovni posvet 
»Zeleno javno 
naročanje« 
– Tečaj o higieni in 
ohranjanju vrednosti 
objektov po sistemu 
Kiehl 
– Strokovni izpit iz 
požarnega varstva ter 
varnosti in zdravja pri 
delu 
– Tečaj za notranjo 
presojevalko (9001, 
14001, OHSAS, 18001, 
16949) 
Vpeljava standardov S pomočjo zunanjega 
svetovalca 
S pomočjo zunanjega 
svetovalca 
Na tem delovnem mestu Devet let Enajst let in pol 
 
* Vir: razgovor s predstavnikoma obeh podjetij ter spletni strani obeh podjetij 
** Vir: Pravilnik o organizaciji, sistemizaciji delovnih mest, plačah in drugih prejemkov 





V nadaljevanju Tabela 3 predstavlja povezanost kompetenc z zahtevami obeh ISO-
standardov, ki jih posamezni diplomant pridobi tekom študija. Kompetence predstavlja 
število rednih in izbirnih predmetov, ki se pri posameznem študiju razlikujejo 
(podrobneje opisano v Prilogi 2). 
Primerjane so tudi kompetence, ki jih je diplomant posameznega študija pridobil preko 
dodatnih znanj (seminarji, tečaji, individualno zanimanje, delovne izkušnje, pridobljene 
z delom preko študentskega servisa …). 
4.5 Primerjava študijskih programov Sanitarno inženirstvo, 
Kemijsko inženirstvo in Menedžment kakovosti ter 
kompetentnosti za delovno mesto predstavnika vodstva za 
ISO-sisteme vodenja 
Primerjava se je izvedla med učnimi cilji oziroma kompetencami diplomanta, ki naj bi jih 
osvojil pri posameznem predmetu (vključno z izbirnimi predmeti) ter posameznimi 
točkami standardov ISO 9001 in ISO 14001 (skupno 28 točk). Dodatno se je ocenjevalo 
tudi veščine, ki naj bi jih obvladoval predstavnik vodstva za ISO-sisteme vodenja 
(priprava obrazcev, navodil za delo in izvajanje notranjih presoj). Primerjalna analiza se 
je izvedla na podlagi seštevka posameznih meril: 
 0,0 – kompetence predmeta NISO2 povezane z zahtevami obeh standardov, 
 0,5 – kompetence predmetnika so DELNO3 povezane z zahtevami obeh 
standardov, 
 1,0 – kompetence predmeta so V VEČJI MERI4 povezane z zahtevami obeh 
standardov. 
V Prilogi 2 je podan podroben prikaz primerjave študijskih programov z zahtevami 
standardov ISO 9001 in ISO 14001. 
                                                 
2 NI povezave s standardoma pomeni, da predmet ne zagotavlja niti teoretičnih niti praktičnih povezav za 
razumevanje zahtev obeh standardov. 
3 DELNA povezava pomeni, da se je predmet povezoval z obema standardoma zgolj v teoretičnem smislu 
oziroma je dal neko osnovo za razumevanje posameznega poglavja standarda. 
4 Povezava V VEČJI MERI pomeni, da predmet zagotavlja teoretično in praktično osnovo za razumevanje 
posameznega poglavja standarda. 
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4.5.1 Študijski program Sanitarno inženirstvo  
Študijski program Sanitarno inženirstvo traja štiri leta. Predmetnik obsega 29 predmetov 
ter deset strokovnih izbirnih predmetov.  
Ugotovljeno je bilo, da je predmetnik z zahtevami obeh ISO-standardov v večji meri 
povezan v trinajstih točkah. V 147 primerih gre za delno povezanost med kompetencami 
predmeta z ISO-standardoma, v 932 primerih pa kompetence predmeta z zahtevami obeh 
ISO-standardov niso povezane. 
Pri ocenjevanju dodatnih veščin je bilo ugotovljeno, da v 113 primerih kompetence 
predmeta niso povezane z dodatnimi zahtevami, v štirih primerih pa so delno povezane. 
Poudariti je treba, da je bilo upoštevanih vseh deset izbirnih predmetov, čeprav si izmed 
njih študentje ne izberejo vseh. Kombinacijo teh je težko predvideti, saj se med 
posameznimi študijskimi leti razlikuje, zato je bilo v analizo vključenih vseh deset.  
Pomembno dejstvo je tudi, da so predmeti zelo specifični in da je ocena odvisna od vrste 
dejavnosti, v kateri se diplomant nato zaposli.  
4.5.2 Študijski program Kemijsko inženirstvo 
Študijski program traja tri leta. Predmetnik obsega 22 predmetov ter šest strokovnih 
izbirnih predmetov. En predmet (splošni izbirni) ni bil del analize, saj je ocena odvisna 
od teme, ki jo študent izbere, ter dejavnosti, kjer bi se utegnil zaposliti. Enako 
v primerjalno analizo niso bili vključeni praktikumi. 
Ugotovljeno je bilo, da je predmetnik z zahtevami obeh ISO-standardov povezan v večji 
meri v šestih točkah. V 163 primerih gre za delno povezanost kompetenc predmeta in 
ISO-standardov, v 671 primerih pa kompetence predmeta niso povezane z zahtevami 
obeh ISO-standardov. 
Pri ocenjevanju dodatnih veščin je bilo ugotovljeno, da v 58 primerih kompetence 
predmeta niso povezane z dodatnimi zahtevami, v 26 primerih so delno povezane, ni pa 
bilo ugotovljeno, da bi bile v večji meri povezane z zahtevami obeh ISO-standardov. 
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Poudariti je treba, da je bilo upoštevanih vseh šest strokovnih izbirnih predmetov, čeprav 
si izmed njih študentje ne izberejo vseh. Kombinacijo teh je težko predvideti, zato so bili 
v primerjalno analizo vključeni vsi.  
Pomembno dejstvo je tudi, da so nekateri predmeti zelo specifični in da je ocena odvisna 
od vrste dejavnosti, v kateri se diplomant nato zaposli. 
4.5.3 Študijski program Menedžment kakovosti 
Študijski program traja tri leta. Predmetnik obsega 21 predmetov ter 18 strokovnih 
izbirnih predmetov. En predmet (Diplomski raziskovalni seminar) ni bil del analize, saj 
je ocena odvisna od teme, ki jo študent izbere, ter dejavnosti, kjer bi se utegnil zaposliti. 
Ugotovljeno je bilo, da je predmetnik z zahtevami obeh ISO-standardov v večji meri 
povezan v 42 točkah. V 274 primerih gre za delno povezanost med kompetencami 
predmeta z ISO-standardoma, v 737 primerih pa kompetence predmeta niso povezane 
z zahtevami obeh ISO-standardov. 
Pri ocenjevanju dodatnih veščin je bilo ugotovljeno, da v 100 primerih kompetence 
predmeta niso povezane z dodatnimi zahtevami, v dvanajstih primerih so delno povezane, 
v dveh primerih pa so v večji meri povezane z zahtevami obeh ISO-standardov. 
Poudariti je treba, da je bilo upoštevanih 17 izbirnih predmetov (od skupno 18), čeprav si 
izmed njih študentje ne izberejo vseh. Kombinacijo teh je težko predvideti, zato je bilo v 
primerjalno analizo vključenih vseh 17. 
Pomembno dejstvo je tudi, da so nekateri predmeti zelo specifični in je ocena odvisna od 
vrste dejavnosti, v kateri se diplomant nato zaposli. 
4.6 Zaključek primerjave študijskih programov 
Iz izvedene primerjalne analize predmetnika in dodatnih veščin je razvidno, da je študijski 
program sanitarnega inženirstva manj primeren za zasedbo delovnega mesta predstavnika 














    
Kompetence predmeta 
niso povezane z 
zahtevami obeh 
standardov (0,0) 
86,44 % 78,90 % 71,72 % 
Kompetence predmeta so 
delno povezane z 
zahtevami obeh 
standardov (0,5) 
12,49 % 20,45 % 24,50 % 
Kompetence predmeta so 
v večji meri povezane z 
zahtevami obeh 
standardov (1,0) 
1,08 % 0,65 % 3,77 % 
 
Rezultati analize so poleg predmetnika odvisni še od dejavnosti podjetja, kjer se 
diplomant enega ali drugega študijskega programa zaposli.  
  
                                                 
5 Rezultati v Tabeli 3 vključujejo primerjalno analizo predmetnika, izbirnih predmetov ter dodatnih zahtev 





Iz rezultatov analize je moč zaključiti, da je hipoteza delno potrjena v delu, ki se nanaša 
na tehnične in strokovne zahteve obeh ISO-standardov ter delovna navodila. Del, v 
katerem hipoteze ni bilo mogoče potrditi, se nanaša na teoretično znanje o zahtevah ISO-
standardov ter njihovo vzpostavitev.  
Rezultati primerjalne analize potrjujejo, da je sanitarni inženir strokovno dovolj 
usposobljen, da vodi posamezne procese v določeni dejavnosti. Rezultati hkrati kažejo 
tudi na pomanjkanje določenih znanj, ki pa jih nima nobena druga tehnična stroka, razen 
diplomant menedžmenta kakovosti, ki pa je izrazito ciljan na vodenje kakovosti in 
ravnanje z okoljem oziroma ISO 9001 in ISO 14001. 
Tudi sanitarni inženir lahko nastopa kot predstavnik vodstva za sisteme vodenja 
kakovosti in ravnanja z okoljem. Pri svojem delu se sooča z marsikaterimi dilemami (ali 
naj se ravna strogo po standardih, kako najti vmesno pot med razpoložljivimi sredstvi in 
kakovostjo, ali je s pridobljenimi znanji na prvi stopnji študija sploh dovolj kompetentna 
oseba za to delovno mesto …). Obvladovanje tveganj sanitarni inženir zelo dobro pozna 
preko HACCP-sistema in elementov dobre higienske prakse. Oboje temelji na istih 
načelih kot ISO 9001.  
Premisliti bi bilo treba o dodatnih usposabljanjih na tematiko same vzpostavitve ISO-
sistemov v podjetjih ter praktičnem obvladovanju teh, ki jih sicer izvajajo certifikacijske 
hiše ter Slovensko združenje za kakovost in odličnost. Ena izmed možnosti je, da bi se že 
v času samega študija dodalo ali zamenjalo nekatere izmed izbirnih predmetov. Druga 
možnost pa je dodatno usposabljanje preko Centra za vseživljenjsko učenje (v 
nadaljevanju: CVU), ki npr. na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani deluje že od leta 2009. 
Glavni cilj CVU je zagotavljanje stalnega sistema za prenos novosti v disciplinah in 
strokah v prakso in prilagajanje dejavnosti potrebam, kar pa je v zdravstveno-ekološki 
stroki zelo pomembno. 
Še vedno ostaja dilema, kateri izmed treh primerjanih študijskih programov poda največ 
kompetenc za zasedbo delovnega mesta predstavnika vodstva za ISO-sisteme vodenja. 
Izpostaviti velja dejstvo, da to delovno mesto ni tipsko, vsaj ne v storitveni dejavnosti.  
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Iz tega sledi, da sta tudi študijska smer in kompetentnost diplomanta za neko podjetje 
odvisna od tega, kaj podjetje potrebuje. V tehničnem sektorju so zaželeni diplomanti 
tehničnih strok, v zdravstvu pa diplomanti zdravstvenih strok. 
Iz primerjalne analize je razvidno, da je na ravni načrtovalca študijskega programa in 
učnih načrtov najustreznejši diplomant menedžmenta kakovosti. Ker pa je to ciljani 
program, predvidevamo, da ima tak diplomant prvenstveno teoretično podlago. Kot je 
bilo že omenjeno, mora predstavnik vodstva za ISO-sisteme vodenja najprej poznati vse 
tehnološke procese v podjetju, šele nato jih lahko vodi. Študija sanitarnega in kemijskega 
inženirstva sta tipični tehnični smeri, ki lahko stroki/podjetju vzpostavljata procese tudi 
v praksi ter nudita osnovo za izgradnjo kvalitetnih navodil za delo, načrtov ipd. Kvaliteten 
sistem vodenja je zgolj nadgradnja dobro osnovanih temeljev tehnične stroke.  
Možen doprinos na področju tehničnih profilov bi bil večji nabor izbirnih predmetov na 
1. ali 2. stopnji študija s področja organizacijskih ved. Kot del izbirnih strokovnih 
predmetov bi lahko v študijske programe umestili predmete s področja ISO-standardov. 
Zaradi raznovrstnih zaposlitev diplomantov sanitarnega inženirstva bi bilo smiselno 
sistematično izvajanje anket v enakomernih časovnih presledkih glede mnenja o tem, 
katere kompetence so na posameznih delovnih mestih najbolj zaželene in iskane. Te bi se 
v obliki novih izbirnih predmetov umestile v program usposabljanj preko CVU ter 
zagotovile manjkajoče vsebine, ki so se v praksi izkazale za potrebne. 
Na vsakem delovnem mestu se vsi diplomanti spopadajo z novimi izzivi, ki zahtevajo 
dodatna usposabljanja – bodisi v obliki nadaljevanja izobraževanja na 2. ali 3. stopnji 
študija bodisi preko dodatnih usposabljanj. Navsezadnje se skozi celotno življenje 
spopadamo z ISO-izzivi: nenehnim izboljševanjem. 
Omejitev izvedenega dela je primerljivost dela pooblaščenca za ISO-sisteme vodenja, ki 
ni sanitarni inženir, z delom pooblaščenca, ki je. Podobno se je omejitev izkazala 
v iskanju identične storitvene dejavnosti. Podjetje, v katerem je zaposlen sanitarni inženir, 
ima namreč iz poglavja ISO-standarda (7.3. in 7.5.2) izvzeta snovanje in razvoj. 
Odstopanje dodatno povzročijo delovne izkušnje obeh predstavnikov vodstva za ISO-




Obstaja tudi možnost odstopanja v ocenjevanju primernosti študijskih programov za 
zasedbo delovnega mesta predstavnika vodstva za ISO-sisteme vodenja, saj je 
stoodstotno objektivnost zaradi uporabljene metodologije težko zagotoviti. 
5.1 Razlike v kompetentnosti predstavnikov vodstva za ISO-
sisteme vodenja v obeh podjetjih 
Kompetentnost predstavnikov vodstva za ISO-sisteme vodenja v obeh podjetjih je 
primerna in ustreza potrebam podjetja. Oba sta usposobljena s področja tehnične stroke 
in imata ciljane kompetence glede na dejavnost, v kateri sta zaposlena. Do odstopanj 
prihaja zaradi delovnih izkušenj, ki jih ima predstavnica podjetja »B« več. Obe osebi sta 
v podjetju prvotno zaposleni na tehničnem področju, dodatno pa opravljata funkcijo 
oziroma sta pooblaščenki vodstva za ISO-sisteme vodenja. Pri tem sta obe potrebovali 
pomoč zunanjega svetovalca, ki jima je posredoval dodatno znanje, s katerim sta postali 
opolnomočeni za to delovno mesto.   
5.2 Predlog možnih rešitev 
Dodatna usposabljanja trenutno nudijo zunanji svetovalci in podjetja, ki dobro poznajo 
zahteve ISO-standardov. Kljub temu za postavitev ISO-sistema vodenja podjetja nujno 
potrebujejo zaposlenega s tehničnimi znanji.  
Možna rešitev bi bila kombinacija izbirnih predmetov tekom študija (en tehnični in en 
teoretični izbirni predmet s področja vodenja ISO-sistemov). Druga možnost bi bila lahko 
dodatna usposabljanja preko CVU, ki bi jih organizirali in pripravili diplomanti – 
zaposleni na podobnih področjih. Vsebina bi bila pripravljena kot odgovor na manjkajoče 







Iz raziskave je moč zaključiti, da je hipoteza delno potrjena v delu, ki se nanaša na 
tehnične in strokovne zahteve ISO-standarda ter delovna navodila. Sanitarni inženir 
tekom študija preko obveznih in izbirnih predmetov pridobi dovolj osnov za pripravo in 
vzpostavitev procesnih ali proizvodnih postopkov (navodila za delo, kritične kontrolne 
točke, nadzor …). 
Del, v katerem hipoteze ni bilo mogoče potrditi, se nanaša na teoretično znanje o zahtevah 
ISO-standardov ter njihovo vzpostavitev. Sanitarni inženir med študijem preko obveznih 
in izbirnih predmetov ne pridobi dovolj znanj, s katerimi bi lahko samostojno vzpostavil 
teoretični del ISO-sistema (priprava Poslovnika sistema vodenja, izvedba notranjih 
presoj, izvedba vodstvenega pregleda …). 
6.1 Pomen rezultatov za stroko sanitarnega inženirstva 
Rezultati za samo stroko sanitarnega inženirja potrjujejo, da je multidisciplinarnost in 
zdravstveno-tehnična naravnanost profila njegova prednost. To je pomembno predvsem 
za delo v gospodarstvu, kjer je predpogoj za vzpostavitev ISO-sistemov vodenja odlično 
poznavanje stroke. 
Sanitarni inženir ima tekom študija možnost izbrati različne izbirne predmete, na podlagi 
katerih se lahko tudi zaposli v dejavnosti, ki je povezana z izbirnimi predmeti. Osnov 
zahtev ISO-standardov se lahko priuči oziroma mu lahko pomagajo številni zunanji 
svetovalci.  
6.2 Nerešena vprašanja 
V okviru pričujočega dela so nam ostala še nekatera nerešena vprašanja, in sicer: 
Je pridobitev ISO-standardov res zagotovilo, da je podjetje urejeno?  
Vsako podjetje/organizacija ima razlog, zakaj pristane na pridobitev ISO-standardov, ki 




Kaj sploh pomeni učinkovito in odgovorno upravljanje ISO-sistemov vodenja?  
V praksi ima veliko managerjev drugačen pogled na odgovorno in učinkovito vodenje. 
Prevečkrat se to nanaša zgolj na finančni del vodenja družbe. K učinkovitosti prispevajo 
tudi optimalno in strokovno/tehnično vodeni posamezni procesi, ki skupaj predstavljajo 
celoto.  
Kaj je treba še storiti, da bo sanitarni inženir lahko še kompetentnejši za zasedbo 
delovnega mesta predstavnika vodstva za ISO-sisteme vodenja?  
Nekaj možnosti je v nalogi izpostavljenih, vse pa je odvisno od študentov in diplomantov 
sanitarnega inženirstva, ki lahko s skupnimi močmi in interesi vplivajo na razvoj in 
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PRIMERJAVA IMPLEMENTACIJE ISO STANDARDOV V PODJETJU »A« IN PODJETJU »B«  
 
    
                                                                                   PRIMERJANI PODJETJI  
TOČKE STANDARDA PODJETJE »A« PODJETJE »B« OPOMBE 
1 PREDMET STANDARDA 




Opustitev točk 7.3. in 7.5.2 Ni opustitev 
Razlika zaradi 
dejavnosti 
1.2 Uporaba Zakonska regulativa EU, std, predpisi, ND Zakonska regulativa EU, std, predpisi, ND Enako 
2 ZVEZA Z DRUGIMI 
STANDARDI 
9001, 9004, 14001 9001, TS 16949, 14001, 18001  
3 IZRAZI IN DEFINICIJE * * Word priloga 
4 SISTEM VODENJA 
KAKOVOSTI 
     
4.1 Splošne zahteve 
Glavni, podporni in zunanji procesi 
Procesi, ki dodajajo vrednost, ter ostali 
procesi. 
 
4.2 Zahteve glede 
dokumentacije 
Predstavnik vodstva je skrbnik, pomagajo lastniki procesov. 





     
5.1 Zavezanost vodstva 
Politiko podjetja pripravi direktor, vodje skrbijo za realizacijo. 
Politiko podjetja pripravi direktor, vodje 
skrbijo za realizacijo. 
Enako 
5.2 Osredotočenost na 
odjemalce 
Odgovornost direktorja preko lastnikov procesov. 
Odgovornost direktorja preko lastnikov 
procesov. 
Enako 
5.3 Politika kakovosti in 
ravnanja z okoljem 
* * Word priloga 
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5.4 Planiranje 
Letni plani, kvartalna evalvacija ter na vodstv. 
pregledih 
Mesečni plani, evalvacija na vodstvenem pregledu   
5.5 Odgovornost, pooblastila, 
komuniciranje 
Določa jih direktor ter preko hierarhije v 
organigramu. 
Vsak nosilec je odgovoren za svoj proces.   
5.6 Vodstveni pregled V marcu, predst. vodstva zbira poročila. V marcu, predst. vodstva zbira poročila. Enako 
6 VODENJE VIROV       
6.1 Priskrba virov Odgovoren direktor Odgovoren direktor Enako 
6.2 Človeški viri 
Kadrovska služba (zun. uspos.) in predst. vodstva 
(interno uspos.) 
Odgovorna kadrovska služba   
6.3 Infrastruktura 
Prepozn. izredne razmere: požar, razlitje, nezgode 




6.4 Delovno okolje 
Zunanja služba za VPD in PV 
Trije sodelavci za ZVD, 2 zunanja za mikroklimo in 
hrup 
  
7 REALIZACIJA PROIZVODA       
7.1 Planiranje, realizacija proizvoda 
Vodilna procesa čiščenje in gradbeništvo Vodilna procesa proizvodnja plastike in orodjarstvo 
Razlika zaradi 
dejavnosti 
7.2 Procesi, povezani z odjemalci 
Javna naročila ter individualne ponudbe Vprašalniki in uvrstitev (v avtomob. industriji) 
Razlika zaradi 
dejavnosti 
7.3 Snovanje in razvoj 
Opustitev  





Preko informac. sistema z aplikacijo (vodje 
plastikarne in orodjarne) 
  
7.5 Proizvodnja in izvedba storitev Opustitev Vodja proizvodnje plastike in orodjarne   
7.6 Obvladovanje nadzorne in merilne 
opreme 
Merilna oprema skupine A 
KML, 3D merilni stroji, optični merilni stroji, 
merjenje vlažnosti … 
  
8 MERJENJE, ANALIZE IN 
IZBOLJŠEVANJE 
      
8.1 Splošno 
V obliki trendov lani/letos – odgovorni lastniki 
procesov 
V obliki trendov lani/letos  odgovorni lastniki 
procesov 
Enako 
8.2 Nadzorovanje in merjenje Preko notranjih presoj in spremljanja letnih ciljev Preko notranjih presoj in spremljanja letnih ciljev Enako 
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8.3 Obvladovanje neskladnih procesov 
Kontrola dela na podlagi predpisanih mesečnih 
kontrol 
8D-postopek za vodenje reklamacij, ki se mesečno 
vodi. 
  
8.4 Analiza podatkov Zbira in analizira jih predstavnik vodstva Vsi podatki v inf. sistemu, predst. vodstva jih zbira.   
8.5 Izboljševanje 
Na podlagi analize korektivnih in preventivnih 
ukrepov 




      
DODATNO       
       
PRIPRAVA NAVODIL ZA DELO 
21 navodil za delo, skrbnik predstavnik vodstva 
ter vodje procesov 
120 navodil, priprava je timska, skrbnik predst. 
vodstva. 
  
PRIPRAVA OBRAZCEV DRUŽBE 
21 obrazcev, avtor in skrbnik predstavnik 
vodstva 
Priprava je timska, skrbnik predst. vodstva.   
IMPLEMENTACIJA ISO 
STANDARDOV 
Za vsak standard po 1 zunanji sodelavec ter 1 za 
implementacijo 







PRIMERJAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, SKLADNO Z ZAHTEVAMI STANDARDOV ISO 9001 IN ISO 14001 
 
 




































MENEDŽMENT KAKOVOSTI:         
  
                  
    
                          
  
  
Učne enote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Temelji organizacije 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Raziskovalna metodologija 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Poslovna matematika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0 0,0 0,0 
Poslovna statistika 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0 0,0 0,0 
Poslovni tuji jezik 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Celovita kakovost in poslovna 
odličnost 
1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0 0,0 0,0 
Procesna zasnova organizacije 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Trženje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Razvoj proizvodov in procesov 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Poslovni tuji jezik 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Teorija organizacije 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Proizvodnja 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Nabava 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Logistika 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Menedžment sprememb 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Ravnanje z ljudmi 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Ekonomska organizacija 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Temelji menedžmenta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Projektni menedžment 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Informatizacija poslovnih 
procesov 
0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
IZBIRNI PREDMETI:                                                               
Sistemi vodenja 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Strateški menedžment 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Poslovno komuniciranje 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
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Inženiring kakovosti 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0 0,0 0,0 
Presoja poslovanja 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,0 0,5 
Standardi, modeli in orodja 
kakovosti 
1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 
Sistem vodenja kakovosti 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 
Sistem ravnanja z okoljem 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 
Sistem vodenja varnosti in zdravja 
pri delu 
1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0 0,0 0,5 
Družbena odgovornost organizacij 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Statistična orodja kakovosti 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0 0,0 0,5 
Inovacijski menedžment 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0 0,0 0,0 
Podjetništvo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Kakovost življenjskega sloga 
menedžerjev 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Karierno načrtovanje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Poslovni coaching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
Diplomski raziskovalni seminar *                                                               
Učinkovito nastopanje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
 
* Odvisno od teme                             
** NI povezave z obema standardoma pomeni, da predmet ne zagotavlja niti teoretičnih niti praktičnih povezav za razumevanje zahtev obeh standardov.     
*** DELNA povezava pomeni, da se je predmet povezoval z obema standardoma zgolj v teoretičnem smislu oziroma je dal neko osnovo za razumevanje posameznega poglavja standarda. 
**** Povezava V VEČJI MERI pomeni, da predmet zagotavlja teoretično in praktično osnovo za razumevanje posameznega poglavja obeh standardov.     
                               
LEGENDA:                              
0,0 – kompetence predmeta NISO (**) povezane z zahtevami obeh standardov                
0,5 – kompetence predmeta so DELNO (***) povezane z zahtevami obeh standardov               
1,0 – kompetence predmeta so V VEČJI MERI (****) povezane z zahtevami obeh standardov             
                               
POGLAVJA OBEH ISO-STANDARDOV:                         
4. »K« sistem vodenja kakovosti                          
4. »O« zahteve za sistem ravnanja z okoljem                        
4.1. Okoljska politika                             
4.2. Zahteve glede dokumentacije                          
5. Odgovornost vodstva                            
5.1. Zavezanost vodstva                            
5.2. Osredotočenost na odjemalce                          
5.3. Politika kakovosti                            
5.4. Planiranje                             
5.5. Odgovornosti, poobl. in komunic.                         
5.6. Vodstveni pregled                            
6. Vodenje virov                             
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6.1. Priskrba virov                             
6.2. Človeški viri                             
6.3. Infrastruktura                             
6.4. Delovno okolje                          
7. Realizacija proizvoda                          
7.1. Planiranje realizacije proizvoda                       
7.2. Procesi, povezani z odjemalci                        
7.3. Snovanje in razvoj                          
7.4. Nabava                            
7.5. Proizvodnja in izvedba storitev                        
7.6. Nadzorovanje nadzorne in merilne opreme                     
8. Merjenje, analize in izboljševanje                        
8.2. Nadzorovanje in merjenje                        
8.3. Obvladovanje neskladnih proizvodov                      
8.4. Analiza podatkov                          
8.5. Izboljševanje                           
                             
OPOMBA: Standard ISO 14001 ima samo 4 točke. V zgornji analizi so točke, ki se nanašajo nanj, zelene. Točke, ki se nanašajo na standard ISO 9001, so označene modro, s črno pa tiste, ki so skupne obema 
standardoma, le da standard ISO 9001 obsega 8 točk (točkovanje pri obeh standardih se razlikuje). 
 
PRIMERJAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, SKLADNO Z ZAHTEVAMI STANDARDOV SIST ISO 9001 IN ISO 14001 
 
 






































PREDMETNIK – SANITARNO 
INŽENIRSTVO: 
  
                                                      
      
Anatomija in fiziologija s patologijo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biofizika 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Mikrobiologija in parazitologija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Osnove higiene in etika 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Družboslovje v zdravstvu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Matematika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Osnove ekologije 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tehnični tuji jezik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Specialna biofizika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biokemija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Analizna kemija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Konstrukcijski sklopi stavb 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Higiena in ergonomija dela 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Komunalna higiena 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Informatika 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 
Epidemiologija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sanitarno inženirstvo v izjemnih 
razmerah in prva pomoč 
0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Higiena objektov in procesov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Upravni postopek z zdravstvenim in 
ekološkim pravom 
0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bioklimatsko načrtovanje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Statistika 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Delovno in bivalno okolje 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ozračje in njegovo onesnaženje 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tehnologija in varnost živil 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gospodarjenje z odpadki 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tehnika in tehnologija pitnih in odpadnih 
voda 
0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Energija in okolje 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pridobivanje, vodenje in izvajanje 
projektov 
0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,,5 0,0 
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI:                                                               
Okoljske tehnologije in ekoremediacija 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dobre prakse v živilski verigi 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Higiena turizma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Javno zdravje 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kemijske tehnologije 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Inšpekcijsko nadzorstvo 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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* Odvisno od teme                   
** NI povezave z obema standardoma pomeni, da predmet ne zagotavlja niti teoretičnih niti praktičnih povezav za razumevanje 
zahtev obeh standardov.     
*** DELNA povezava pomeni, da se je predmet povezoval z obema standardoma zgolj v teoretičnem smislu oziroma je dal neko osnovo za razumevanje 
posameznega poglavja standarda. 
**** Povezava V VEČJI MERI pomeni, da predmet zagotavlja teoretično in praktično osnovo za razumevanje 
posameznega poglavja obeh standardov.     
                   
LEGENDA:                   
0,0 – kompetence predmeta NISO (**) povezane z zahtevami obeh 
standardov                
0,5 – kompetence predmeta so DELNO (***) povezane z zahtevami 
obeh standardov               
1,0 – kompetence predmeta so V VEČJI MERI (****) povezane z zahtevami 
obeh standardov             
                   
POGLAVJA OBEH ISO-STANDARDOV:                   
4. »K« sistem vodenja kakovosti                   
4. »O« zahteve za sistem ravnanja z okoljem                   
4.1. Okoljska politika                    
4.2. Zahteve glede dokumentacije                   
5. Odgovornost vodstva                   
5.1. Zavezanost vodstva                   
5.2. Osredotočenost na odjemalce                   
5.3. Politika kakovosti                   
5.4. Planiranje                   
5.5. Odgovornosti, poobl. in komunic.                   
5.6. Vodstveni pregled                   
6. Vodenje virov                   
6.1. Priskrba virov                   
6.2. Človeški viri                   
6.3. Infrastruktura                   
6.4. Delovno okolje                   
Nevarne snovi 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varnost in zdravje pri delu 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Prehrana z dietetiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mikrobiološke analize v okolju 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7. Realizacija proizvoda                   
7.1. Planiranje realizacije proizvoda                   
7.2. Procesi, povezani z odjemalci                   
7.3. Snovanje in razvoj                   
7.4. Nabava                   
7.5. Proizvodnja in izvedba storitev                   
7.6. Nadzorovanje nadzorne in merilne opreme                   
8. Merjenje, analize in izboljševanje                   
8.2. Nadzorovanje in merjenje                   
8.3. Obvladovanje neskladnih proizvodov                   
8.4. Analiza podatkov                   
8.5. Izboljševanje                   
                   
OPOMBA: Standard  ISO 14001 ima samo 4 točke. V zgornji analizi so točke, ki se nanašajo nanj, zelene. Točke, ki se nanašajo na standard ISO 9001, so označene modro, s črno pa tiste, ki so skupne 
obema standardoma, le da standard ISO 9001 obsega 8 točk (točkovanje pri obeh ISO standardih se razlikuje). 
 
PRIMERJAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, SKLADNO Z ZAHTEVAMI STANDARDOV ISO 9001 IN ISO 14001 
 

































INŽENIRSTVO:                                                               
Matematika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fizika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Splošna kemija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Molekularne osnove ved o 
življenju 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Osnove inženirstva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Osnove programiranja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 
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* Odvisno od teme    
** NI povezave z obema standardoma pomeni, da predmet ne zagotavlja niti teoretičnih niti praktičnih povezav za razumevanje zahtev obeh standardov. 
 
Anorganska kemija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Kemijsko inženirstvo I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Matematika II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Organska kemija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Kemijska termodinamika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 
Instrumentalne metode 
analize 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 
Kemijsko inženirstvo II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Mehanika fluidov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Materiali za inženirje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Kvantna mehanika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Kemijska in procesna 
varnost 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 
Prenos toplote in snovi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Kemijsko reakcijsko 
inženirstvo 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Kemijsko inženirska 
termodinamika 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Kemijsko produktno 
inženirstvo 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Separacijski procesi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
STROKOVNI IZBIRNI 
PREDMETI: 
                                                              
Biotehnologija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Osnove okoljskega 
inženirstva 
0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Polimerni materiali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Osnove polimernega 
inženirstva 




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Mehanske in 
hidrodinamske operacije 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
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*** DELNA povezava pomeni, da se je predmet povezoval z obema standardoma zgolj v teoretičnem smislu oziroma je dal neko osnovo za razumevanje posameznega poglavja standarda. 
**** Povezava V VEČJI MERI pomeni, da predmet zagotavlja teoretično in praktično osnovo za razumevanje posameznega poglavja obeh standardov. 
      
LEGENDA:     
0,0 – kompetence predmeta NISO (**) povezane z zahtevami obeh standardov 
0,5 – kompetence predmeta so DELNO (***) povezane z zahtevami obeh standardov 
1,0 – kompetence predmeta so V VEČJI MERI (****) povezane z zahtevami obeh standardov 
      
POGLAVJA OBEH ISO-STANDARDOV: 
4. »K« sistem vodenja kakovosti 
4. »O« zahteve za sistem ravnanja z okoljem 
4.1. Okoljska politika    
4.2. Zahteve glede dokumentacije 
5. Odgovornost vodstva   
5.1. Zavezanost vodstva   
5.2. Osredotočenost na odjemalce 
5.3. Politika kakovosti   
5.4. Planiranje    
5.5. Odgovornosti, poobl. in komunic. 
5.6. Vodstveni pregled   
6. Vodenje virov    
6.1. Priskrba virov    
6.2. Človeški viri    
6.3. Infrastruktura    
6.4. Delovno okolje   
7. Realizacija proizvoda   
7.1. Planiranje realizacije proizvoda 
7.2. Procesi, povezani z odjemalci 
7.3. Snovanje in razvoj   
7.4. Nabava     
7.5. Proizvodnja in izvedba storitev 
7.6. Nadzorovanje nadzorne in merilne opreme 
8. Merjenje, analize in izboljševanje 
8.2. Nadzorovanje in merjenje 
8.3. Obvladovanje neskladnih proizvodov 
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8.4. Analiza podatkov   
8.5. Izboljševanje 
    
OPOMBA: Standard ISO 14001 ima samo 4 točke. V zgornji analizi so točke, ki se nanašajo nanj, zelene. Točke, ki se nanašajo na standard ISO 9001, so označene modro, s črno pa tiste, ki so skupne obema 
standardoma, le da standard ISO 9001 obsega 8 točk (točkovanje pri obeh standardih se razlikuje). 
  
Izjava o avtorstvu 
 
 
 
 
 
